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デザインを示した。5 章〔研究 3〕では、4 章で提示した「相互行為としての読み書き」を
支える授業デザインに基づき、教室での対話を経た学習者がどのような推敲を行ったのか
の全容を記述した上で、他者への応答としての推敲過程モデルを提示し、各過程で他者と
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